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• Servicios 
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Servicios
Reserva de las Aulas Infomáticas 
Comunicamos  a  nuestros  usuarios  que  a  partir  de  2009  la  reserva  de  las  aulas
informáticas para el  dictado de cursos, materias, seminarios y demás actividades que
requieran el uso de las aulas 1 y 2 deberán tramitarse en la oficina de Aulas y Horarios
(e-mail: aulas@fahce.unlp.edu.ar ; tel. 4230125/28 int 170).
Este cambio obedece a la necesidad de unificar la gestión de los recursos existentes en la
Facultad, facilitando su distribución y tramitación por parte de los interesados.
Informamos asimismo que el Aula Informática 1 continuará abierta para uso libre de las
computadoras y  acceso a Internet  por  alumnos y  docentes  de la  FaHCE de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Crecen las colecciones digitales en Memoria
Ya son más de 1700 los documentos digitales incluídos en la Memoria Académica de la
FaHCE,  entre  los  que  se  cuentan  cerca  de  800  artículos  de  revistas,  entre  ellas  la
colecciones casi completas de Educación Física & Ciencia, Mundo Agrario, Orientación y
Sociedad y el Boletín Bibliotecológico de La Plata.
Además, están disponibles más de 140 trabajos presentados a eventos organizados por
la  Facultad  o  con  participación  de  sus  integrantes,  y  más  de  600  programas  de
asignaturas y seminarios.
Se  realizó  una  presentación  de  nuestro  repositorio  en  las  6tas  Jornadas  sobre  la
Biblioteca Digital Universitaria (JBDU) realizadas en esta ciudad la semana pasada (ver
nota más abajo), con una importante repercusión entre los asistentes, que manifestaron
mucho interés en el desarrollo alcanzado. Los invitamos a entrar y conocer su contenido
en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar.
Biblioteca
Remodelación de la Biblioteca 
Seguimos  trabajando  en  los  movimientos  previos  necesarios  para  la  remodelación
planeada  para  esta  segunda  mitad  del  año,  que  pretende  reestructurar  los  espacios
disponibles  para  un  óptimo aprovechamiento  y  con  la  idea  de  mejorar  la  calidad  de
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atención a los usuarios, tal como se plantea en plan de trabajo 2008-2009 aprobado por la
Comisión de Biblioteca y por el Honorable Consejo Académico de la FaHCE en el mes de
agosto. Los avances logrados este mes son:
• se completó la pintura planificada para la actual Sala Silenciosa - se inició la pintura
del pasillo de acceso. 
• contiuamos vaciando el lugar donde se habilitará la nueva Sala Silenciosa, que
también requerirá pintura y acondicionamiento. 
• se inició la selección, etiquetado y traslado de aproximadamente 3500 volúmenes
de la ex-Biblioteca de historia al Depósito Abierto 
• se completó la selección y etiquetado de aproximadamente 300 títulos de revistas
de  la  Hemeroteca  (últimos  cinco  años  de  las  revistas  corrientes),  que  también
serán trasladadas al Depósito Abierto. 
• finalizó la reubicación de los libros pertenecientes a la ex-Biblioteca de Lenguas
Clásicas, la colección Rosenvasser y el fondo de obras antiguas (fecha de edición
anterior a 1930), en el entrepiso de BIBHUMA. 
• se recibieron y ubicaron provisoriamente en distintos espacios 52 sillas y 7 mesas
compradas  para  equipar  la  Sala  de  Estudio  para  Grupos,  que  aún  se  está
remodelando. 
• se  recibieron  10  estanterías  metálicas  para  ampliar  la  capacidad  del  Depósito
Abierto, que se sumarán a las 32 estanterías que ubicaremos en este sector.
En  el  plano  que  figura  a  continuación  puede  verse  un  esquema-borrador  de  cómo
quedará la planta baja:
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6º Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
El 30 y 31 de octubre de 2008, la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de La
Plata ROBLE, con la coordinación de Norma Mangiaterra y Marcela Fushimi, fue anfitriona
de las 6ª Jornadas sobre la Biblioteca Digital Universitaria (JBDU 2008), bajo el lema
“Los desafíos de la web social”, que se llevaron a cabo en el Salón Auditorio del Pasaje
Dardo Rocha, calle 50 (entre 6 y 7) - 1er. Piso de la ciudad de La Plata.
Las JBDU son organizadas desde 2003 por  un  comité  permanente  integrado por  los
directores de las bibliotecas de la Red Amicus -  Red de Bibliotecas de Universidades
Privadas: Universidad Argentina de la Empresa, Universidad de Belgrano, Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales y Universidad Católica Argentina; y por las bibliotecas
de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Veterinarias de la UBA; el
Sistema de Información y Bibliotecas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Villa María.
La UNLP ha declarado a estas Jornadas de interés universitario  (Res.743/2008),  y  el
Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata las ha declarado de interés municipal
(Decreto  Nro.  36/2008).  Además  contaron  con  el  auspicio  de  la  Asociación  de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) y con el patrocinio de las
siguientes  empresas:  DotLib,  Elsevier,  Nature  Publishing  Group;  Bioinformática;
International Trade & Marketing Service, Alfagrama, Cengage Learning Argentina S.A., E-
libro y EBSCO.
Las  JBDU  están  dirigidas  a  toda  la  comunidad  de  las  bibliotecas  universitarias  y  a
profesores  y  alumnos  de  las  carreras  de  Bibliotecología  y  Documentación,  como así
también a todos los profesionales de las bibliotecas de instituciones representativas del
quehacer científico y técnico del país. En esta oportunidad se trataron de los siguientes
temas:
La Biblioteca 2.0: Blogs, Wikis y Sindicación de contenidos; Rol de la biblioteca en
la  Educación  a  Distancia;  Los  Servicios  de  la  Biblioteca  en  la  web  social;
Visualización de la Información: mapas conceptuales y otras representaciones de
la información; Cambios en los hábitos y conductas de los Usuarios.
Participaron como panelistas destacadas/os expositoras/es de universidades argentinas y
españolas y se contó con más de 300 asistentes, incluyendo una nutrida delegación de
Uruguay, y presencia de asistentes de Perú, Chile, Brasil y Paraguay.
Toda la información en: http://jbdu.fahce.unlp.edu.ar/
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Reunión de bibliotecas universitarias nacionales argentinas en La Plata
El pasado miércoles 29 de octubre del corriente se realizó una reunión de directores de
bibliotecas universitarias nacionales en la sede de la Biblioteca Pública de la Universidad
Nacional de La Plata. La misma fue autoconvocada desde varias listas profesionales de
interés, principalmente DIBUN y BIBUNAR.
Estuvieron presentes 48 representantes de 27 bibliotecas pertenecientes a universidades
e institutos universitarios nacionales de todo el país. En dicha reunión se analizaron los
antecedentes existentes y se redactó una declaración en la que se manifiesta la voluntad
de  constituirse  como  un  órgano  consultivo  del  CIN  en  los  temas  referidos  a  su
especialidad.
Asimismo se manifestó la intención de sumar al resto de las universidades nacionales que
no  pudieron  estar  presentes  y  se  designaron  como  coordinadores  provisorios  a  los
representantes de las Bibliotecas de las Universidades Nacionales de La Plata, Cuyo y
Villa María.
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